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ノ畑、 o. Morgenstern; Offene PrObleme der Koste_n.-u.nd Ert r，;lgstheorie， Zeits 
f. No. 1. 3. E. Schneider; Theorie der Produktiorl， "9.35・など参照。
Vilfredo Pareto; Cours d'economie politi司ue，1896，-18971 ditto; Manuel rl'eco-
nomie po1itique， 2me ed. 1927・
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Pareto; Manuel， p. 153・
A. C. Pigou; Ecollomics of Stationary Stat(!s， 1935_ p同 10.
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2) 働M:anuel，p. 624 et .uiv.に於げ Z Exem.ple nu:rner.iq'leをも見よ。
2a) し回目に於げる生産係載の定義は Walras そのま~!: ~すめる。栗村皐士は此の
Cou四 p.207の定義を平均的と見得すもとされる (r限舟生産力説の吟味」経済
事研究四ノー)が、 T.1. P・45の方程式(3)， (4.);i7n':'-:i.-p.-83の方程
式 (3)，(4)， (5)は此の解碍を詐Zしめぬであらうか。
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合 Cours，T. 2， p.83 et suiv.高田博士、「純生産力につL、で」経済論叢、主
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Pareto， Cours， T.~ 2， p. 85.栗村雄吉、流拠論文 p.""9・Zawadzki 色亦、常
毅的生産係重立が事産するの故を以て、(:，日)の知<r生産函鍛Ji'表はす事士
樫む。 (L白 MaLhematiquesopplique，ea d(;. p. 227・)
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Poreto， Manuel， p. 635-636. Pietri Tonelli， 
2句-264・も亦全t同様である。
今 Cou日に於げる生産係数は平均的なちのとして定義されτゐる、と見る事
を許畠きれたL、。然る時 T.2. p. 90の方程式(1)はJlbの傑件を表はす事と
なる。合此の慰第三官官参照。
~lanueJ ， p. 608 t:t suiv. 
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Integrel".hnun.g， Bd. 2， 1929， S.2~p. 高木良治、解析概論(岩波講座数皐)、
p・262 以下、?参照され度し、。先・づ悲鳴積分の概念を確認する事が必要であ
る。 l
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新聞編、経済科書喜)p.' 123. 16) M.nud， p.296. 17) Manud， p.'75・
以上についでは ManueI.p. 296-'303・P田 305-316.
14) 
?， 、
?
?
18) 
